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ESTADO MAYOR CENTRAL..—De.stino al A: dé N. i) J. M. Ragei.--
Concede gratificación de efnqvidad al persona/ ty,ue exprésa.—Baja •
en Inf.8 de M. del Alt de Inta- D. • Pacheoo.—Ascenso de varios
soldados. —Deni-ga el uso de la Cartera militar de identidad a jos. .
médicos, provisionales de la Armada.—Reitera cumplimiento de las.
reales órdenes que expresa.
SERVICiOS AUXILIARES.—Niega abono de tiempo de servicio a un e§-
cribiente de 1.a—ence1e recompensa a O. .1. Lucio.—Concede crédi¿
.
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REALES ORDENES
Estado Mayor central
Cuerpo General de !a Armada
Excmo.. Sr.:. S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido a ,
ion disponer que el alférez de:navío D. José M.
Ragel García, desembarque- del Póntratorpeciero`:
• riliaamil y embarque en el crucero Extre,madura.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su'Conocimiento
efectos.—Díos guarde a V. Pi. muchos años.—Ma
drid 19 de mayo de 1921.
El Almirante Jefe del Ebtado Mayor central,
Gabriel Anión
Sr. Capitan general del departamento de Cádiz.
Sr. Comanlante general de la Escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
....11.■~41~1~-~g111111~00.1~~~1~1PII11~~111~
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to para colocación de una lápida en ol Panteón de Marinos Ilustres
que perpetúe la memoria del contramalstre José Casado.
SERVICIOS SANITARIOS,.—Conceie permuta de destinos a los Ms. Ms.
D. L. Pérez y D. L. Amallo.—Autoriza prácticas de las alumnas en
fermeras de Cartagena..
ASESORIA GENERAL—Corrobora telegrama noticiando se pasaporte
para Cartagena al Fiscal de la escuadra y declarando indemnizable
la comisión.—Cancede cruz y placa de ia s Hermenegildo al Auditor
general D. M.,Slarcta de la Vega.
Girzudarees y ii¿sposiciones.
ESTADO MAYOR CENTRAL. —Pub ¡ca relación de los números obten 1
-: dos por los aspirantes á ingreso en ia Escuela Naval Militar.
-~11111111111111.0.-_
Cuerpo de Infanteria de Marina
Excmo. ,SI..: Dispuesto por yeal orden de 20 de
octubre del año anterior (D. O. núm. 241) cese en
la situación (ir supernumerario y pase a la de acti
yo el capitán de Infantería de Marina D. José Pla
Cárceles, el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
se le abone la gratificación de mil doscientas pese
tas (1.200 ptas.) -correspondientes a dos quinque
nios y dos anualidades, por haber cumplido doce
años de efectividad en su empleo en 13 de octubre
de 1918.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento: y efectos.—Dios guarde a V. E muchos
años. Madrid 14 cie mayo de 1921.
FERNÁNDEZ PRIDÁ
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
a' Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
'Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y delProtectorado eu Marruecos.
Señores.....
-•~11101-111141111111~---
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g ) se ha servido conceder a los capitanes de idanterfa'de Marbla que"se expresan en la unida relación que principi.1 conD. Manuel SanchaiMorales y termina con D. Vicen
te Peña Igle'sias, la gratificación por quinquenios
que a sus frentes se indican, los cuales deberán
percibirla por las unidades de sus destinos a partir del mes de junio. próximo.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 14 de mayo de 1921.
FERNÁNDEZ PRIDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central dela Armada.
Señores
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Relación que se ella.
Capitanes
D. Manuel Sancha Morales, 1.100 pesetas, pordos quinquenios y una anualidad.
D. Joaquín Carlo-Roca y Dorda, 1.000 pesetas
por dos quinquenios.
D. José de ia Guardia, ídem ídem.
3 José María Rodríguez Patudo, ídem ídem.
) Alejandro Feri Suances, .ídem ídem.
3.; Antonio Calero Gómez, ídem ídem.
• Carlos Sánchez °caña, ldeni ídem.
• Juan González Martínez, ídem ídem.
.
Carlos'Col( Blanca, ídem ídem.
; -Manuel Pérez Peña, ídem ídem.
• Antonio Izquierdo Benítez; ídem ídem.
y Manuel Díaz Sutil, ídem ídem.
Francisco Barbarroja González, ídem ídem.
E• R. D. Vicente Peña Iglesias, 1.100 pesetas,
por dos quinquenios y una anualidad.
Excmo. Sr : Destinado por real orden de Queria de 27 de abril último (E). O. núm. 94) al bata
llón de Cazadores «Tarifa, núm. 5», al alférez de
Infantería D. Ildefonso Pacheco Quintanilla-, que
presta actualmente sus servicióS, en c-ornisfón, en
el primer regimiento de Infantería de Marina, el
Rey (q. D. g.) se ha servido disponer cause baja en
este Cuerpo.
De real orden, 'comunicada por el Sr. Ministro de
••
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 14 de mayo de 1921.
FA Almirante Jefe del fletado Uayor dentra1,
Gabriel Antón
Sr. Capitán general del departamento de (Mis .
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores. .
Infantería de Marina (tropa)
Circular: Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuer
do con lo informado por este Estado Mayor oen -
tral, se ha servido aprobar el ascenso a cabo de
los veintisiete soldados que figuran en la siguiente
relación que encabeza Francisco Gómez Alonso y
termina en Gregorio Ibáñez Iranzo, por existir va
_ vantes en los apostaderos y regimiento Expedicio
nario. Deberán disfrutar antigüedad de primero de
enero último, y ser escalafonados por el orden en
que se relacionan quedando en los respectivos
apostaderos y regimiento Expedicionario.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 7 de mayo de 1921.
El Almirante Jefe del Estado Mayor aentral,
Gabriel Antón.
Señores
Relación que me cita.
NOMBRESI
Cr•-•:
2.1 • 1'143,00 Francisco Gómez Alonso
3.°
Expd.°
Id.
20
Expd.°
3.°
2,*
3.°
3.*
Ex d.°
2.°
3•°
3.*
- 2.°
2.°
Expd
"
1d.
2.°
Esprit'
- 2t9;
-
2 °
Expd.*
Eipd.°
Id.
10,00' Salvador Nieto Ruíi. .. . ...
10,00 Enrique Muñoz Grande
10,00 Teófilo Cabezuelo Martínez..
9,951 Luis Brandariz- López
9,80 Antonio Rodríguez -Infante.
9,75 . José San Leandro Otón.. • •
•
• ..
9.o Adolfo Vidal Ortega
9,-50 Ginés Ortega Fuentes.
9,25t Pedro Martínez Nofria
• • - • • •
Manuel Ba.ró Guisande
. 9,001 José Barosategui Zabala
9,00 Miguel Sambaleco Navarro
8,751 Salvador San MartínSaenz
8,50 José Díaz Fajardo
, 8,40 Manuel Martínez Suárez
8,10 Ramón Baamonde Muñoz
8,10F Fabián Gutiérrez Carretero
8,00! Teodoro del Castillo González
•
a.'. • • • lb
• • • • • •
7,50 José Lanzarrobles...... ..... •
7,00 .loszé Barreiro González ......-
7,001 Fstéban Guadalupe Peña.. ......;
16,40 ' Alfredo Porto Alnurio.
I6,00 . César Fernández Pelaez6,00 Antonio Sánchez Díaz5,001 Marcelino Sunaca Crisell
5,001 Gregorio Ibáñez banzo,
-
• • • •
....
•
FECHA DE -NACIMIENTO
Dla. Mes.
?ECHA DE MIRES° EN 'FILAS
Ario. Dla.
12 abril 1903.30
19
26
21
3
marzo
marzo
julio
enero
1900 2
1898 25
1901 8
1898 25
14 julio 1897 7
• 13 mayo 1891 3
30 agosto 1903 30
12 octubre 1898 24
19 octubre 1902 8
24 agosto 1896 7
30 diciembre 1898 25
• ,10 enero 1901 25
;26 agosto 1899 5
123 febrero 1902 30
28 febrero 1898 25
125 mayo 1898
• 1 3 noviembre 1898
9 noviembre 1899
• 28 febrero 1901
.41 junio • 1894
• 3 agosto 1898
7 enero 1903
29 mayo 1897
13 diciembre 1901
11 febrero 1897
9 mayo 1898
25
25
1
30
25
25
27
1
27
25
Mea. Ario.
OBEERVACIONES
Comprendido R. O. 26 juliojunio 1918i 1917, (D. O. 165),
febrero 19201
febrero 1920
julio 1920
febrero 1920
febrero 1919
marzo 1920
Junio 1918
junio 1919
marzo 1920
febrero 1919
febrero 1920
febrero 1920
mayo 1920
junio 1918
febrero 1920
febrero 1920
febrero 1919,
julio 1920
junio 1920
febrero 1920
febrero 1920
(Comprendido en R. O. 26 julio
1920¡- 1917,(D O165) y serhijo de
oficial.
1919
1919
1920i
febrero
febrero
julio
febrero
febrero
Madrid de rnayu de 192 . Alrnivalice Jefe del Estado Mayor central, Gabriel Antón,
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Cartera militar de identidad
Excmo. Sr.: Dada cuenta del escrito, de fecha 2
de abril último, del Director del Hospital de Mari
na de San Carlos, cursado por. el Capitán general
del departamento de Cádiz, con fecha 5 del citado
mes, en el que se interesa se conceda el ,uso de la
cartera militar de identidad a los Médicos provisio
nales de la Armada, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por el Estado Mayor,
central y la Jefatura de Servicios Sanitarios de la
Armada, se ha servido disponer que no procede
conceder el uso de la referida cartera a los me,n
cionados médicos, ya que éstos prestan un servi
cio eventual hasta tanto cuente la Armada con el
personal propio.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro,
lo digo a V. E. pira su conocimiento y efectos.—
Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 12 de
mayo de 1921.•
E! Almirante Jefe del Estado Mayor oentrat
Gabriel Antón.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Seflores.
Embarcaciones menores
Gire/Van—Excmo. Sr.: A fin de tener en todo
momento conocimiento del número y clase de em
barcaciones menores, con o sin propulsión mecá
nica de ‘que disponen para su ser-vicio las distintas
dependencias de tierra afectas .a este departamento
Ministerial, el_ Rey (q,D....g.).„deconformidad con
Io 'informado -por el Estado Mayor central de la
Armada, ha tenido a bien disponer, que tanto la
Escuela Naval Militar como las Bases navales y to
da otra dependencia de Marina, den exacto cum
plimieirto a cuanto preceptuan las reales órdedes
de 31 de marzo de 1908 (D. 0. núm. 75) y 19 de se
tiembre de 1916 (D. O. núm. 215) modificada por la
de 15 de octubre de 1919) (D. O. núm. 240), reco
mendando, al propio tiempo, a todas, una extre
mada escrupulosidad en la redacción de cada uno
de los estados que comprenden, así como la mayor
puntualidad en su remisión, ya sean éstos positivos
o negativos.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nista o, digo a V. E. para su conocimiento y deo
tos.---Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid
18 de mayo de 1921.
Ei Almirante Jefe del Estado Mayor oentral,
Gabriel Antón.
Sr. General Jefe de la 2.' Sección (Material) de
Estado Mayor central de la Armada.
Sepores,.
Servicios autilieres
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
S.r...; Como esultado del expediente in
coádó por Consecuencia de instancia promovida
por el Escribiente de primera clase del Cuerpo de
Auxiliares de Oficinas de Marina D. Nianuel Mar
tín Lareu, en súplica de que se le declare de abo
no para los efectos de' retiro el-tiempo dé servicio
que prestó como escribiente temporero de la In
tendencia del departamento de Cádiz desde 1."-de
abril de 1889 a 31 de diciembre de 1894, S. M. el
Rey (q. D. g.), teniendo en cuenta que el destino
desempeñado por el interesado no era-de plantilla
ni figuraba en presupuesto por haber sido creado
para ayudar eventualmente los trabajos de las ofi
cinas administraiivas, de acuerdo con lo informado
por el Consejo Supremo de Guei-ra y Marina, ha
tenido a bien desestimar 1:a petición.
_De- real orden lo digo a V. E. para sir conool.
miento y efectos.—Dios gua.rder a V.. ,E. muchos
años. Madrid 14 de mayo de 1921.
FERNÁNDEZ PRIDA
,1 Sr. Contraimirante Jefe de servicios auxiliares.
Sres. Capitanes generales de los departamentos
'de Ferrol y Cádiz.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marinas
Recompensa
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha digha
dwconceder la Cruz de 1.clase del Mérito Naval
con distintivo blan-co sin -penst6n, libre de gastos,
por serrvicios especiales prestados- a la Marina a
D. José Lucio'-y Braña.
De real orden lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
afíos.—Madrid 14 de mayo de 1921.
FERNÁNDEZ PRIVA.
Sr. Almirante Jefe -del Estado Mayor central de
la Armada. •
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas Je la Armada.
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Intendente general de Marina.
Panteón de Marinos Ilustres
Excmo. Dada cuenta de la-carta oficiR1 mi
mero 1.366 de 7 de abril último del Capitán general
del departamento de Cádiz, con la que remite pre
supuesto para la colocación de una lápida en el
Panteón de Marinos Ilustres con el fin de perpe
tuar la memoria del contramaestre .Jos4‘ Casado
Ferreiro, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por la 3. Sección del Estado Mayor
central, Servicios auxiliares y por la Intendencia
general, se ha servido aprobar dicho presupuesto
y conceder el crédito de mil ochocientas cincuenta
pesetas (1.150), con cargo al concepto «Imprevis
tos del Material) del capitulo 13, art. 4." del vtgen
presupuesto.
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-
Lo que de rea1 orden manIfiesto a V. E. para Su
conocimiento y efectos.—Dios guarde a Y. E. mu
chos años. Madrid 10 da mayo de 1921.
FERNANDEZ PRIDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayo cEntrhi
la Armada.
Sr. Capitán general del, departamento- de Cádiz.
Sr. Contralmirante Jefe cia servicios. auxiligres.
Sr. Intendente generad de Marina. •
Sr. Interventor civil de Guerra y 4:ari-pl,
Protectorado en Marruecose.e • Iri
111.11.111111191"h»
Servicios sanitarios
.Cuero de Sanidad
Excmo. Sr. Vistas las instancias de los médieos
mayrres D. Luis Pérez Carballa, destinados como
Jefe de Clínica en el Hospital de Ma-....iaa dc.i depar
tamento de Ferro! -y de D. Luis Ainallo Tortosaj.
encaisgado de a Asistencia del per,.--;o«nal de la Pla
na Mayor del mismo en súplica de que se 1e3 con
ceda permuta de sus respectivos destinos, S. M. el
Rey (q. D g.) de acuerdo con lo infor.mado por la
Jefatura de servicios sanitarios de la Armada, se
ha servido acceder a lo solicitado.
De real orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos —Dios guarcle.a V. E. ,muchos
años.—Madrid 14 de mayo de 1921.
FERNÁNDEZ PRIDA •
Sr. General Jefe de los servicios sanitarios de la
Armada.
Sr. Almirante Jefe dei.Estado Mayor. central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Forrol.
Sr. Inspector general de Sanidad de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina. •
skrr--
Indeterminado
Excmo. Sr.: Vista la comunicación del Comisa
rio Regio de la Cruz Roja Española, interesando,
en 28 de abril pasado, la autorización necesaria.pa
ra que las alumnas enfermeras que siguen sus es
tudios en Cartagena, puedan hacer sus prácticas
reglamentarias, .en el Hospital de .Marina de aquel
departameuto, el Rey (q. D. g.), de acuetTlo.con lo
informado por la Jefatura de los Servicios Sanita.-
rios de la Armada, ha tenido a bien, conceder la
expresada autorización, siernpre que dichas prác
ticas se verifiquen bajo la dirección de los.Jefes de
las Clínicas del mencionado Hospital..
De real orden lo digo a V. E. para su con.ft.mien
to y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos añ.—
Madrid 14 de mayo de 1921.
FERNÁNDEZ PRIDAi
Sr. General Jefe. de los, servicios sanitarios de la
Armada.
Sr. Almirante Jefe del Estado Nlayor central de
la Armada.
Sr Capitán general del departamento de Car
tagena.
general
Cuerpo Jurídico
Excmo. Sr.: En telegrama de esta fecha se dice
a V. E. lo qiie sigue:
<Se ordena sea pasaportluio nara esa capital el
Fiscal Escuadra para asistir Consejo de Guerra
el 20,y leideclava -indernniz-ible
co-m.isi-ów,pror días.. de su...-duración. Oonti3sto teler .
grama .V. E. del
-
'
t. - • -
Lo :q7.uede real orde,i, corhuniCacia por el Sr. Mi-- -1 . •
.nístrp_ de- Mari.na, reitero a V. I. en corrobora
.eruarde á Y.V E- muchos años.-
. •
,drid !6 de-Juay-6de 1921:
Fr.I Aimirante Jefe (101 -Estado Mayor. control,
S.r. COIii-Prldante-g.e»eYal ,do, =la Escuadra de Ins
trucción:.
Si Almirante Jefe 'de la juriisdicIltón-de Marina
en .ia Corte. f , • •
Iirtendente general cle-Varina.
Sr: Atesor .gerieral de este Ministerio.
Orden de San Hermenegildo
Exci'n.¿. Sr.: Por real .orden del Ylinistergio de la
Gueri'a de 12 dt1-1.11res actual; publicada en el DIA=
nio OFICIAL nün1-.1-105.:se concede la Cr.tii'Y Placa
de la Real y Militar Orden (le San Hermenepr,ildo,
con antig.üedati de 7 y 8 de inlarzo de 1918, Tespec
tivamente, al Au'ditor general de la Armada, en
situacióti de reserva, D García de la Vega
-y González.
De'real orden, comunicada por. el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V E,_ para su conocimiento
y demás efectos.--,-- Qios guarde a Y. E. muchos
años. -Madr:41 16 de mavo de 1921.
;
,
Aimilante Jefe dei Este Mayor centre.i,
Gabrie¿ Antón.
Sr. Asesor general de este Ministerio
Sr. Capitán.general- del de'partamento de Cádiz
Circulares j uistos:ciones
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR CENTRAL
Cumplimentado lo que expresa el artículo l del
Vigente reglamento.paratO Ogimen y gobierno de
los tribunales. de exámenes de ingreso en. la Escue
la Na.val Militar, se publica la relación de los nú
meros obtenidos por los que.aspiren referidwin
*
gres° según sorteo verificado el 16 del actual.
Estos individuos deberán presen(arse en este Mi•
nisterio el día 1." de junio próximo, a las nueve y
media de su mañana, para ser reconocidos por la
Junta de médicos nombrada al efecto y recibir ór
denes para los sucesivos exámenes.
Lo que se hace público en cumplimiento del úl
timo párrafo del referido artículo.
Madrid 18 de, mayo d1921.—El Jefe del Nego
ciado, JoV, González RoldCvn.
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NOMBRES
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_
Fecha
de
nacimiento.
. .
..a...-~••••••••
1 D. Julio J. Maiiero y Bastarretche .... -3 •didembre 1903
2 •» Emilio de Pazos y Verná-ndez..... 12 ocubre
,
t 1902
3 » José L. Diez de Revenga y Rodrf,.. -
guez..:.:,.... .. ... ....-.,:,: . : .... : .... .. 28 febrero 1904
4 .!, Luis Ortiz yGonzález'..'.
'
'
. 23 diciembre 1907
5 » José Bascones Pérez . 4 diciembre' 1904
6 » Rafael de,la-Quardia.tst'P. del Po
bil .13, abril . 1904
7 José L. Heirnández.y•Núñez: 10 octubre 1906
8 » Vicente! Milliii. y BIanco-.... 9 julio 1903
9 » Pascual CetlYera y Sicre.. . 26 julio 1904
10 » Franciscó::Morales :, y..--. Sánchez
.. Cantalejo.. .31 julio 1902
• .11 » Juan Manufil Día.z yColom- 9 febreró -1902
12 Lorenzo A..-Fernánclez..de Sousa y-
Varela::--- • - :::, -; .:-....... 10 agósto 1903
13 » Mario Gare&s, y Ló-pei.).::.• .
'
6 noviembre -1905
13 » José Gareés-y López ,
.1- l' 14
- 21 enero. • 1907
Enrique Polanco -Martínez': 2 febrero --.:. 1906Manuel de Castro y041-•' 22 febrero ' ''.1905•-
16 .1, Juan C. Fernández-Ibayzá y Vi-
niegra;: ; : • .......-,..:::s...•,, .'.27
17 »
enero.
SalvadoryodrígueZ.Lizórt .,' • -24 enero • 1904
17 » Emilio Rodríguez LiZón•;•••• •'•-• • -•'. 11 agosto 190518 » Manuel Acedo Cerdá.-..' . : 13 febrero 1902
- 19 ) Joaquín.,11.8.Pery Juno;Uéra. 11 noviembre 1906
20 Luis Pita Las-Santas ..,-...... -.;.' . - .. 9 febrero- '190421 4 'Ubaldo barcón .y Porundarena 14 Septbre.
'
1906
.
22 2 Manuel Barreda Aragonés...2.. • 23, agosto
' :..1905
23 •;, Antonio 71,>elgacio Ta,gle-• .-..... • • • 125 octubre - - 71:904 -
24 » Vicente .Q1,iag García .. :.- . :..' ... • 19 'mayo 1906 '. 25 --» Fernand«.-Raez• ype zfialver' 24 mayo 1904
:,.-
26 1 Ramón iírinz de -IOS- Terreros y
Villaeainpa • - ' • , .1. 'agosto- 190427 1) •José Bustillo Delgado 30 junio 190528 Marcial --SánChez-Barcaiztegul- yGil de Sola 4 Septbre. 19e329 » Federico. Fernández de. la Puente
y Gómez - . • .., abril 1.903
30 Aquilino Aparicio Punjante. . ... 20 enero_. 1906
J » José nartintez y d.e Guzmán. 5 enero 1906
32 » Fernando Cano Manuel •y Auba
rede 31 julio 190383 » Augusto de la Cierva yMiranda 4 marzo 1907
34 1 Antonio Guitian y Carlos Roca R marzo 1906
35 » Agustín López de Ayala y Casani 27 febrero 1906
36 4, Lorenzo Prat v Fossi..... ... .. • • 9 mayo .190637 » Manuel EstraCia y Berro 7 noviembre 1905
38 5> Isidro Peral Beltrán 20 abril 1904
69 2 GregorioGuitian y Vieito. 6 agosto 190540 » ManuelCervera yJiménezAlfaro. 7 mayo 1905
41 » Eduardo Alfonso Trougren yLund. f e 31. octubre 1904
42 > Ignacio Figueras Alonso 9 noviembre 1904
4.3 » Juan J. Sánchez Sicilia y León 19 marzo 1905
44 * Félix A. Calero Pérez. ..... 2 julio 1907• 45 ) Leopoldo Brage y González 8 febrero 1905
46 » José L. Pérez Cela.
47 » Rairnundo González Bans
21 noviembre 1903
11. abril
48 > José M.a Garriga Musso 14 agosto
1904
1903
49 » J111aosé.a Mena .-7 Ruiz del Portal 26 marzo 1904
50 » Ramón Fernández Hermida 15 abril , 1.905
51 » Miguel Morillo Martín. 18 febrero
'
1903
62 » Carlos Mira Mula 11 n,gosto, 190363 » Miguel Bestard y Comas. 1 febrero .1904
54
. Juan León Palacios .. 7 enero 1903
65 » Francisco Piqueras Campoy 17 diciembre 190256 » Juan García Carrasco 15 junio 190657 » Alberto Aparici Fernández... 29 agosto 190
58 » rancisco Daban y de la Concha. 14 abril 19035fi
59 * Luis Hernández úanizares5 1.906
60 * Luis de Sa'ias y Burgos • .
junio
21 junio
6..-i, » Enrique Cristelly y darcia . 13 agosto 1904,
1904
190661 • bieldo Seris-Gr ranie y Orbeta.. 26 julio
63 * Manuel Bescós de 'isierra 26 febrero i9041,
NOMBRES
64 D. Fernando Reim Loring
65 » Melchor Sangro y Torres
66 * Miguel Ruiz de la Puente........
67 » Joaquín Miguel y Rodríguez de la
Encinas68h Carlos Baró Moron
69 * Javier Barcaiztegui Uhagón... ...
70 b Julián Martín y García d-e la Vega.
71 , FranciscaMartell Hidalgo
72 » Daniel Araoz Vergara
73 » Antonio Galán Arrabal
74 » Francisco Rosado Domínguez
75 , Jesús Biondi Onrubia
'
76 » Antonio Galán Hidalgo
77 Guillermo de Medina y Fernán
dez de Castro. •
78 Jesús Puchol Merino
79 Antonio M. Imola Palomeque
•80 Pascual Cervera y Cabello
81 José Vázquez López...:... .....
82 Luis Roca de Togores-y Tordesi
'
Ilas
83 Agustín Fernández de los Ríos y
Rivera•
84 José L. García Santos.
85 Alejandro.Rivas y Díaz Mutuo
86 Enrique Alonso Albacete
87 Evaristo López Rodríguez
88 Hipólito Martínez Aparici
- .89 ., Josl, M.a García y Martínez
90, Luis Fernández- Rodríguez .. ...
. 91- Luis Taviel de Andrade y Delga
do • 1
92 Rafael Pérez del Campo.. ....
93 Enrique Barbudo y Duarte
94 Francisco González Arizmendi...
95 José Estrán -López -
96 Juan Sarmiento de Sotomayor y
de Rubalcaba 11
97 Emilio Lecuona y García Puelles. 3
98 joRé 31 a Huarte y Baztán 6
99 Martín Rubio Hernández 3
100 Mariano González Requena 10
101 Casimir° .1'm-u-lenes Junco ..... 23
102 Fernando Solís y Núñez de Prado 27
103 Enrique Asensio Torrado 3
104 Félix González Ramos Izquierdo 1 4
105 Eduardo Armada Sabau 23
106 José 11.a de Ledesma y Miranda 17
107 Manuel Rivera Aimagro 1.9
108 Ignacio Poch y Porras 10
109 Federico Sánchez Bareaiztegui y
Aznar 99 j u I io 1906
110 1 José Aguilera y Pardo
• •
• •
94 noviembre 190$
111. .. losé Trullenque y Aguiar.... 1. i mayo
112 21 marzo
1904
» -Pedro Cardona Rodríguez 1904
112 * Antonio Cardona Rodríguez 98 agosto 1906
113 » Juan Romero Manso 5 enero 1907
114 ) Luis Diez del Corral 11 mayo 1903
115 .1 Joaquín Portela Rodriguez 7 noviembre 1904
116 •• Balbino Alonso Movano ... 25 enero
118 » José Patricio Montojo Núñez. 19 marzo
190$
117 » Eugenio Calderón Martínez 27 enero
119 ) Carlos Laulhé Alegrot
1990%
23 Septbre. 1906
» Francisco Martín Pinillo y B 90ento. 22 julio 171122(11 » Fernando García Bohorquez 4 agosto 1903
1.22 » Agustín Posada Orbeta 9 Septbre. 1907
123 » Luis Cebreiro Blanco 11 febrero 1907
124 * Juan Sandino y Benítez 8 marzo
126
127
128
» José Puerta Rico
* Marino de Urzáiz y de Silva
/ Cayetano Ramirez Lozano
23 abril
13 fe breru
il 1905
125 _1 José Rodríguez Alonso
129 » Rafael Martos jiménez 1903130 ) Emilio Amor Martínez.
17 mayo
2 junio 1905131 s', Manuel Alvarez Osoio y tarranza 7 «labre ■902
• •
• • •
•
• •
Fecha
de
nacimiento.
9
25
24
Septbre.
marzo
abril
1902
1906
1906
18 agosto 1904
6 noviembre 1903
22 mayo 1935
2 Septbre. 1905
29 abril 1902
22 octubre 1905
12 abril 1904
24 noviembre 1906
30, enero 1903
94 febrero 1905
23 agosto 1903
21 mayo 1903
28 febrero 1905
18 noviembre 1904
5 febrero 1906
7 agosto 1902
14
22
29
17
7
1
10
febrero
julio
junio
abril
junio
febrero
j-u 1 io
1905
1905
1902
1904
1904
1903
1904
1906
27 febrero 1905
12 febrero 1904
6 julio 1906
16 noviembre 1906
16 abril 1906
octubre 1902
noviembre 1906
junio 1904
marzo 1904
abril 1.906
julio 1906
enero 1906
octubre 1905
Septbr4,. 1906
marzo 1906
noviembre 1904
enero 1904
noviembre 19■02
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NOMBRES
Fecha
de
nacimiento
132 D. Luis Carramolino y Barreda 21 agosto 11,J03
133 Antonio Diaz y González-Aller. • • 7 enero 1906
134 José M.8 Otero Goyanes 7 mayo 1906
135 Luis Serrano Lund 14 febrero 1906
136 • Manuel Lahera y de Sobrino • . 2 Septbre. 1904
137 Ignacio Molina Gómez 11 marzo 1904
138 Luis S. Guerrero y Alvarez de
Abreu 9 diciembre 1903
139 Manuel Pasquín y Daban 6 abril 1904
140 Alfredo Anglada Yglesias...... • • 15 noviembre 1905
141 Juan Llanas Biales 21 noviembre 1902
141 José Llanas Biales 27 octubre 1903
142 José Estrella Martínez . ...... . • • 30 Septbre. 1903
143 Carlos Torres Jiménez 14 abril 1905
144 Antonio Carrasco y González Eli
pe • 18 Septbre. 1905
145 Eugenio Valer° y Manuel de Cés
pedes 19 febrero 1904
146 Luis Ugidos y Soler 13 marzo 1904
147 Gerardo López de Arce Martí
nez 21 julio 1903
148 Cristóbal del Real López... . ..... 20 mayo 1905
149 Luis Arias Martínez 26 Septbre. 1903
150 José Navarro Mínguez. 9 enero 1906
151 • Joaquín García Charlo 13 enero 1904
152 Eladio Mille Villelga 24 marzo 1904
153 Leopoldo Vitine Lisheras 30 julio 1905
154 Francisco Galvache Ruiz 6 diciembre 1905
155 Alfredo Lostau Santos... .. .. • • 30 abril 1904
156 Benito Alcina y Lainez 14 noviembre 1904
157 Juan Montenegro Roig. 16 .junio 1903
158 Juan Valer° °caña 12 abril 1903
159 Camilo Garay Lobo. 1 agosto 1902
160 Miguel Nuñez de Prado y Truji.
llo 18 diciembre 1904
161 Agustín Rivas Pardo 10 abril 1905
162 • Víctor Alvarez RUS 11 Septbre. 1936
163 Juan Luis Más García 26 agosto 1904
164 • Enrique Batalla Altamirano . 18 junio 1903
NOMBRES
165 D
166
167
167 •
168
169
170
171
172 •
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
183
190
191
192
193
194
Jerónimo Martell Viniegra
Joaquín Fullea y Carlos Roca
Remigio Jiménez y Cervantes
Pinelo.
Juan Jiménez y Cervantes-Pinelo.
José del Olmo Obregón..........
José M.a Carro y Pérez
José Saez de Cenzano y Pollee de
León
Eusebio Barreda Scandella......
Luis Martínez del Cerro y Picar
do
Carmelo San Millán y Martín....
Julio Castro Cardús. .
José Carrero Blanco
José Celdrán Jiménez
José García Saralegui
Germán del Corral y Fiermida...
Antonio Castell de Luna
Juan Cervera y Cervera
Eovaldó Iglesia° Mínguez
José Calvar y Gonvález-Aller
Emilio de Dueálts Ristori
Manuel Montojo y Fernández....
Fernando Botana Rose
Juan Vaca Arrazola
Jacinto Ruiz Ayllón
José Kith Gansee°
Vicente Buyo Fernández
Luis Blanca Carlier.
Eladio Rico y Castro
Antonio Díaz Pache
Federico Pinto y Zalba ......
Ramón Sanz y García de Paredes.
-.•-••• -
Pecha
de
nacimiento.
22 agosto 1906
7 febrero 1902
30 mayo 19(14
10 Septbre. 1908
30 julio 1905
2 febrero 1900
1 abril 1903
4 marzo 1906
7 diciembre 1903
16 julio 1902
27 febrero 1908
30 agosto 1906
4 mayo 1904
24 mayo 1903
19 diciembre 1905
11 febrero 1904
9 abril 1907
3 marzo 1903
4 Septbre. 1904
1 enero 1903
10 mayo 1903
12 Septbre. 1903
31 mayo 1904
9 julio 1904
1 noviembre 1905
8 enero 1902
6 Septbre. 1907
10 junio 1904
9 diciembre 1905
13 mayo 1903
27 octubre 1903
)1511,-tct ¡II tic `.:Itylilq
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